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Kitabına 25 yılda kavuştu
(  FERİT FARSAKOGLU )
EFENDİ, efendi ben bu kitaptan işhanı, apartman sahibi oldum, ihya oldum. Zor alırsın onu 
benden, zor!..”
Yazdığı kitapla, yayıncılar, filmci­
ler, videocular köşeyi dönmüş, hanlar, 
apartmanlar dikmiş, kendisine de uzak­
tan bakmak düşmüştü. Defalarca da­
va açmış, pek çoğunu kaybetmiş, ama 
umudunu yitirmemişti. İşin peşini bı­
rakmayacaktı.
Türk edebiyatına Kel Mahmut’u, 
Tulum Hayri’yi, İnek Şaban’ı, Güdük 
Necmi’yi, Kalem Şakir’i, Refüze Ek­
rem’i kazandırmış, Hababam Sınıfı gibi 
binlerce basılmış bir kitabın yazarıydı.
Rıfat İlgaz ve Hababam Sınıfı’nın 
Türk edebiyatında yazarın dramını, ya­
yın dünyasındaki sömürü çarkını, ya­
zarın kendi eseri üzerinde söz sahibi 
olamamasını örnekleyebilecek, noter­
lerde, mahkemelerde yıllarca süren bir 
öyküsü vardı.
Edebiyata şiirle adım atan İlgaz’ın 
“ Sınıf” isimli kitabı 1944’te “sınıf 
ayrımcılığım” çığrıştırdığı için toplatıl­
mış ve kendisi de 6 ay hapis yatmış 
arkasından da öğretmenlikten alınmış-  ^
tı.Aslında İlgaz’ın “ Sınıfın ın  kastedi­
len sınıfla bir ilişkisi yoktu, ama kita­
bın kapağı kırmızı, yayınevinin adı da 
“ Devrim” olunca dert anlatmak zor­
du elbet.
Yayıncılıkta çeşitli deneyimler geçi­
ren İlgaz, 1956-57 yıllarında tlhan Sel­
çuklun çıkardığı H.İ. Dinamo, Aziz 
Nesin, Çetin Altan gibi isimlerin de yer 
aldığı “ Dolmuş” dergisinde yazmaya 
başlamıştı. Dönem DP iktidarının en 
baskıcı dönemi olduğu için dergide her­
kes “ Birinci Vites, İkinci Vites” gibi 
takma adlar kullanıyordu. İlgaz da im­
za olarak “Stepne” rumuzunu almış, 
Turhan Selçuk’un desenlerinin de 
yer aldığı “Hababam Sınıfı” böylece 
doğmuştu.
SERÜVEN BAŞLIYOR
Bir süre tedavi gördüğü Balıklı Rum 
Hastanesi’ne epeyce borçlanan İlgaz, 
taburcu edildikten sonra Hababam Sı- 
nıfı’nı kitap olarak yayınlatmak iste­
mişti. Ama adı “sakıncalıya” çıkmış B- 
gaz’ın kitabını yayınevleri basmak is­
temiyordu. Nihayet Orhan Kemal’in 
önerisiyle Ak Kitapevi sahibi İhsan Ma- 
navoğlu’nun 1962’de kapısını çalmıştı 
İlgaz. Al takke ver külah Manavoğlu,
Rıfaz İlgaz 750 liraya sattığı 
Hababam Sınıfı'nın yayın 
hakkını 25 y ıl uğraştıktan sonra 
mahkeme kararıyla geri alabildi
Rıfat İlgaz
—  25 yıllık serüven —
kitabı bozmak dahil, her türlü tasarruf 
hakkını üzerinde topladığı bir sözleşme­
yi imzalattıktan sonra 250’si peşin ge­
riye kalanı iki taksitte ödenmek üzere 
750 liraya Hababam Sınıfı’m satın al­
mıştı. İlgaz da ne yapsın; cepte para 
yok, hastaneye borç çok, kabul etmek­
ten başka elinden bir şey gelmiyordu.
Manavoğlu, İlgaz’ın deyimiyle ce­
za kanununu anımsatacak bir kapakla 
8 punto dizgi ve oldukça kötü bir bas­
kıyla kitabı çıkarmıştı. Manavoğlu ka­
zanıyor, Dgaz bakıyordu. Davalar açı­
lıyor, davalar uzuyor, Manavoğlu ki­
tabı durmadan basıyor, kazanıyordu. 
Kitabın kaç adet basıldığını, kaçıncı 
baskı yaptığını da bilemiyordu İlgaz.
Telif Hakları Yasası’na göre yayın­
cıya eserin mülkiyet hakkı değil, kul­
lanım hakkı satıldığı halde, mahkeme­
ler eserin mülkiyet hakkının satıldığı 
yolunda karar veriyorlardı.
Zamanla İlgaz, Manavoğlu ile bas­
kı başına iki bin lira ve düzgün bir ka­
pakla çıkmak üzere yeniden anlaşmak 
zorunda kalıyordu. İlgaz’a, “ Ben ka­
zandıkça sen de kazanırsın” diyen Ma­
navoğlu, Turhan Selçuk’la, İlgaz’ın 
Hababam Sınıfı adıyla çıkardıkları der­
giyi de isim hakkı kendinde olduğu ge­
rekçesiyle toplattırıyordu.
Hababam Sınıfı’na gösterilen bu il­
gi üzerine 1965’ten sonra tiyatro ve si­
nemada da bir “Hababam Sınıfı” dö­
nemi yaşanmıştı.
“Hababam Sınıfı Uyanıyor” , “Ha­
babam Sınıfı Baskında” ve “Hababam 
Sınıfı Sınıfta Kaldı” adlı tiyatro eser­
leriyle “ Hababam Sınıfı” romanının 
“ yararlanma hakkı” Ertem Egilmez’e 
“ bir” film için verilmişti.
Yapılan anlaşmada Rıfat İlgaz’ın 
adının öteki isimlerden büyük yazılaca­
ğı belirtilmesine rağmen, buna genellik­
le uyulmuyor, bazı afişlerde İlgaz’ın 
adına bile yer verilmiyordu. Film 
1970’li yıllarda kapalı gişe oynuyor, se­
naryo başkalarına yazdırılıyor ve bir 
film için anlaşılmasına rağmen, altı film 
peş peşe çekiliyordu. Her ne kadar bir 
koyundan iki post çıkmaz denirse de 
filmcilerimiz bir eserden 6 film çıkar­
mayı başarıyorlardı.
Bununla da yetinilmiyor, kitabın 
kahramanlarından İnek Şaban ve Şa- 
baniye gibi isimlerle Kemal Sunal’ın oy­
nadığı iki film daha çekiliyor. Tüm 
bunlardan Ugaz’ın bilgisi olmadığı gi­
bi aldığı telif hakkı ise yok denecek dü­
zeyde oluyordu.
Olup bitenlere başından beri nere­
deyse seyirci kalan Rıfat İlgaz’ın hak­
larını korumakta yükümlü Onk Ajan- 
sı’ın sahibi Osman Karaca, eseri Ege­
men Bostancı’ya Şan Tiyatrosu’nda oy­
namak üzere satıyordu. Bgaz’a bura­
dan da bir miktar gelir sağlanıyor, 
ama iş daha sonra sarpa sarmaya baş­
lıyordu. Şan Tiyatrosu’nda ngaz’ın bil­
gisi dışında oyunun video kayıtları ya­
pılıyor ve bir video şirketine satılıyor­
du. Video şirketi de yine İlgaz’ın adın­
dan söz etmeden eserin yurt dışında 
gösterim hakkını bir başka şirkete dev­
rediyordu. Yayınevi ve film davalarına 
böylece bir de video davası ekleniyor­
du. Rıfat Bgaz, duygularını şöyle dile 
getiriyordu:
“Yıllar sonra kendi kitabıma sahip 
oldum. 25 yıldır bu uğraş içindeydim. 
Her biri on binden az olmamak üzere 
defalarca basılan, dizgi hatalarından 
geçilmeyen, bütünlükten yoksun kita­
bıma tekrar sahip oldum. ”
Bu kadar uğraştan sonra İlgaz’a, 
“ Baba, yeter artık koşturduğun, biraz 
da yat dinlen” diyen oğlu Aydın’a ya-t 
mtı ise şöyle oluyordu:
“Ulan hayta, ömrümün 6-7 yılını 
hapishanede, bir o kadarını da hasta­
nede yatarak geçirdim. Daha ne kadar 
yatacağım?” #
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